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:JUSTICE 
THII UNII OF U'n'U 
Eo-eaearlicrlb.o.Q~patod,lbcW.olb.llk · btiwa~~lbcTIWIWl 
Adminiotnotion ....t thf.llq>u~trollcd QoQcrc. it WiDe 001 ""'~and 
.. botr.-.Alrodykitbeeamlntldtartlwlbc-llicc,whllewlckalld.varlrd, 
wlllcm•a-....W,CIOilabcrandllto.iyaltlal~.,.........tpril:a 
la!Uo"Su~oiU..U"""'"~ddiT<Rdlbcdayeo.r,p..opawd. 
Mr.Trumaalhreoidowllthe~tolbcGOP,.IaborlqillalioL ~ 
,\dminiotlflion,lbe ......... tbiWll]ytolcllbo-~clCJaacraf,llliOI 
PftPimltoridebonlonlbc........._ Thtrcwaonobtmtcrordd.ancclahil 
. ltftW"bbut,cq...Uy,no~ofo.ppeuana~I.Hc,...prepamiiOt.di 
_lntUU,...IhatWOIIIdaub"jllriodi.ctional"arikoandcataiAfcatUJDof 
~bo)'eoctidc.be..W.. UDCia"DOc:a-a-,bowcva",,_he 
=~U...--eftholutdtaioo .. a"JJIaad.r,tc:"IOdalror0.. 
lt.....,br__................, • ..,oclcnue,yaa"'dl-ltc~~D<Cnta"~ 
with defu>ilivc "New Da.l" mlonrion. What Mr. Trurnaa, iD -.ICC, ~ 
llooGOP_Joritr_...~to-hmt;likclhil : "You,ptlanca,mayp 
~whll~q;.I&U.iflbiotuito,ourl!Hepaliclcliomtrcr; 
JOIIm&J .-po oo_,.jatc~ w.,... /l.t;t; JOII.,.J WDpa wick the 
dooodlhop,uduyoolliBcilod~~. WcdaliOIIalald,looow-
~. tofullow Ia ,_.. tnll. l!loyour ""f'f'O"ib'i &am- .... ud dMo 
CIOIIIIII')'wili~JOII ... JOW..awd." 
ThcOOP!eadeDapplauckdle.ltw!mlldlyandl"lpaldoomlbc......,e 
with poli!o!omilcs. Clea:fr,lhq.,.lllthartrolilallhltwbllcla Mr.T.......,. 
.-,. ........ -!adnflbc-.dyklp:ian aadlbcharcl-hlnia&~"' 
tbcb.tc:Praidcal 11.-.'do,lhowllolt<lnliafi!Kllbcdoct ialbc-c 
ud.xia!llNCt\U'eoltbe......,tryWI........mcr-r<I<>P.aiol.r· 'l1>tr 
ct.o.roboopant,.itbo:ommmtbuttoprocudinolcadwith ~OWIIdlli.caltlr 
............ -
Bulil-Pr-elido>!Trumaa'•~ 'maoqoetoc:..:.W-.!Uo~ 
repanwitiehf~afewdayobt<:r,thubnJu&bloutineva~bollle!n:lid 
lbo ~ loouu brt......, lbc Admlnlomuioa'o _,., &lid !he GOP 
CJaasrao-jrlrily. . 
Maotof~~illuet,lruntdoaoeaaalaiAiqilblh..:poopaab. 
tbe.Pmtdmthad~totbelut~about a yar...,.Tbc79tlo 
~tbou&h-.iaally.....,byaDcmocratlcm~Jori!JbutpraWcaliyrukd ' 
br•blot.ofbaurboaDttlooc:nlt ....ttcwylkpublio;:ant,........,.,..,ja:udor 
....._._ofMr.Trvm>.ft'o~ltculludty,lhl:rdi;lrc,bec~ 
lllatlhc801h.c:Jonpii. "'hcrelheGOPbati..U"""y, willttea~lheT......, 
pn~~nmwithLIIyillqneofrympalhy • 
.._:,~~~r~~~o:c'~=b~ 
"""!9'. Hc~llwW<abccomim>cdupraan~kvdoiDardcr 
llwlhe p-tmayotanJC!IiacOUiofdcbc,....t <iimU.cd lhellooory 
. o(LU<Ut~U!cbdac-..1 uakwrtoliftpurchaoiacpowcr, odvL!Ic:al br-
Joadins:.Wwana.Hcc:amc.OUIIII'OQ&Irlorlhc..,..limwioct.ofreaiDDilll'<lll 
~IC:fjunc, I !M7, forb>c:naord->a!KCUrity~ lorhipcrllallrlory 
mlnlmum ... qco.lor IM.,.t.......,oflhc: ..age-hour Ia"' 10""" pt>up of 
~L!Id loraloq..upbDuolacJIIOI1UI'.Mr.TNIIWialooacMotci•V'CIIdo . 
-orraocn~...,._..-. ... ~~~e~~ooory~~w~ow<r----
-·batiOodjullthtpF-' bd......,...,..L!Id~~~eDDIIofliviac.}'l'd-..kl 
-~·bout.tx.idct, •larz<r~o(iDdlllllrial~ 
I'bislaucr~undoubudly,willbcrouivui.Wh..-.:lhLIIa,...U. 
:_w~ ~,!; := !'!:~~~~;!': .. t!:=: ~~~ 
Dtrt......,.will_.brir>&ohoul ..... or--prka. NotanthcYCI...,.., 
~GfwloaanOiill.nthaoll........tliypriculbomr:l,lik<tJ'IO~ 
lhcbct lb11hc Tl\lfiWI ~Uooo ·- ...uJoaul pill iD 1M boo.onc 
.,_,.hlchiollill ·ldloriJir~fot~~ 
Tbcfocalpoi•nolthcolnogltOI'Ithcdomcotit.front,"""enbda,ranaino 
-.t.nli<O;IIIti.D""IOmnaiulotthcd...u>ooo(lbil~bbor-.. 
L!ldbborlqlllu.icm. rqat"dkaoiOibor _.. clcodopmmll-.b u II><~ 
loweria&o(pricoorlheou~ofcmploprlcrl• ialhe -uy • • 
The Rtpubliwlocbrl,. an-=itltd 10 • policy of lndc llllloa rcpra-
-.~u....p-flftbcir....,..,pide.IO bc ~"mocccntion" 
IOthcirrroorcaeaiouo....,.;ia.lu. ScnoiOrBallofMW...U,.wb:>itclcmandl"' 
lahlobo11othtO\Itlawingoflhc:doocdthop.ndofmaiDicnL!Iocolmcmbcnhip 
,_;.iont.CS(mplif\alhis GOP cku:nninatioolli> 11rikc atlhc ¥UY bun of 
lhelabor_.........,~,/Uid,IIW\yw,Sebl.t<:>rBollit"'f'''ICdiObco"modcnnc:". 
Mid he wwb band~ ia lbil moo- .nlh .-bcr ''modcnue" GOP 
lop Ioder, Scno10r Robrrt A. Tall, wb:> now hrado thtScnotc Labor CommitlOC. 
The opuur of clruie ant!.unlon '"""' pUI<d by Consr- In villdk:llo<c 
buu:io,thcrdOK,•·oryrai.nd¥ayn>QW:i.o.J. hfOI'aobadoMo loolc.nd 
DDIIIytlrllaJe,whkb.,.rbow:dilll:~tbrougboulthe....mal 
-y.Labor,il ..... ybcW...fDt,.....ltd,will1101taUU....puaith~ 
mcaouretlyimcdown.Tlo!R.(JII&bllcaoll.flclthcir~ICIUIIOIIJ!hebowboa 
poupol Dolmoc:numaydiocovct bcfon: Joac IIW lhty haw: Clllbatto:l•doio 
\,. ...--ol~cqanUcdbbortDO\atoiJihiotory. 
